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Автор предлагает внедрить методику компьютерно-
ориентированного управления самостоятельной работой обучающихся 
при подготовке к ГОМ (ТО, ДПА, ЗНО): перечислены требования к 
проектированию компьютерного управления самостоятельной 
работой; произведено структурирование процесса управления 
самостоятельной работой учащихся посредством электронного 
пособия; описана методика создания учебного электронного пособия 
«Математика: повторяя, изучай». 
 
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ, З 
УРАХУВАННЯМ ВИМОГ СУЧАСНИХ РОБОТОДАВЦІВ 
 
А.В. Ступак, викладач першої категорії МК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Структурні зміни в національній економіці безпосередньо 
впливають на попит на кваліфікованих працівників на ринку праці, у 
зв’язку з цим, зміст багатьох професій значно змінився, у той час як 
дефіцитними є велика кількість нових професій, пов’язаних з 
сучасними технологіями та функціонуванням ринкової системи. 
Включення сфери освіти у систему ринкових відносин вимагає 
оновлення її змісту та удосконалення методик. Основні напрямки 
таких трансформацій вищої освіти передбачають перш за все 
інтеграцію освіти з практичною діяльністю, перехід від валового 
навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчої 
особистості спеціаліста в колективі та відображають об’єктивні 
тенденції розвитку, що виявляються у передовому педагогічному 
досвіді та зумовлюють використання нетрадиційних форм, методів і 
засобів навчання та виховання, а разом з ними – і нових форм 
активності студентів, які несуть в собі риси як навчання, так і праці. 
Разом з інтеграцією освіти, науки і практичної діяльності 
з’являється принципово нова предметна основа проектування цілісної 
професійної діяльності спеціаліста. У зв’язку з цим, необхідною стає 
розробка теоретичних моделей переходу від навчання до практики, від 
навчальної діяльності, предметом якої є наукова інформація, до 
професійної діяльності, де ця інформація перетворюється в засіб 
регуляції предметних дій. 
Таке завдання потребує широкого використання у практиці 
вивчення економічних дисциплін цілої системи різноманітних методів 
активізації навчання, в першу чергу, моделювання, проектування та 
імітації (гри). Деякі соціальні ситуації вимагають використання 
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готових, передбачених етикетом, формул та штампів поведінки. 
Відпрацюванню їх і служать практичні заняття із використанням 
АМН. Специфіка і "щільність" економічних дисциплін вимагають від 
студентів особливої ретельності й високого рівня організованості при 
підготовці до проведення такої роботи. Цьому допомагають 
різноманітні навчальні комплекти для проведення імітаційних методів 
навчання, впровадження комп’ютерних програм, системи професійних 
задач, проходження навчальних практик. Усе це сприяє формуванню 
початкового досвіду, необхідного для кар’єри.  
У процесі дослідження було констатовано, що формування 
професійних умінь майбутніх фахівців в процесі професійної 
підготовки, зокрема на завершальному етапі (конкретизації та 
професійної адаптації), повинно відбуватися в такій послідовності:  
1. Аналіз майбутньої діяльності фахівця, визначення майбутніх 
потреб. Окреслення структури професійно необхідних умінь. 
Визначення навчальних елементів програми і параметрів мети.  
2. Визначення стандартів діяльності. Розробка моделі засвоєння 
бази знань. Обґрунтування показників. Вибір організаційних форм, 
методів і засобів навчання з врахуванням вимог активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів.  
3. Розробка збірника інформаційно-методичних матеріалів. 
Підготовка матеріалів (текстів, ситуацій для здійснення мотиваційного 
компоненту навчання, розробка системи вправ із заданими 
показниками якості, розробка тестів по всіх рівнях засвоєння 
навчальних елементів.  
4. Аналіз роботи на основі постійного зворотного зв’язку з метою 
своєчасної корекції в реалізації навчальної програми.  
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
 
А.Ю. Федосова,викладач першої категорії МК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
 Традиційні завдання освіти у вигляді  знань, умінь, навичок 
сьогодні недостатні, адже  сучасне суспільство потребує особистостей, 
здатних практично розв’язувати  різноманітні професійні та життєві 
проблеми, бути  спроможним до  самореалізації в різноманітних 
сферах своєї життєдіяльності.  
Самостійна робота студентів – це їх діяльність, яка спрямована на 
оволодіння навчальним матеріалом або його застосування, що 
відбувається без участі викладача. 
